










































































Headline KYPJ jalin kerjasama antara universiti
MediaTitle Utusan Malaysia (Johor)
Date 02 Nov 2015 Language Malay
Circulation 22,630 Readership 67,890
Section Berjimat atasi beban kenaikan harga minyak Color Full Color
Page No 27 ArticleSize 311 cm²
AdValue RM 2,649 PR Value RM 7,948
